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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 1 DE 28 DE JANEIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 2.425/2019, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a
dezembro de 2019 foram os relacionados no anexo* deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
(*) O anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
Edição nº 2839 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020   Publicação: Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020
Código de Controle do Documento: 88C51C66-DCB4-48BB-B747-B279671831B2
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 30 jan. 2020.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 28/1/2020. 
Afastamentos com Concessão de Diárias 
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015). 




(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015) 






STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (C)                        
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1 de 
04/02/2015)  




(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  




inciso XIII do 

















01/12/2019 02/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
1,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 







01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 1.125,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.063,58 







01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 1.125,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.063,58 






01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 







01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 






01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 







01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 







01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 R$   
1.547,48  












 R$      
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$                 
-    












curso de Formação 
Inicial de Juízes 
Substitutos - módulo 
eleitoral. 
4,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    











02/12/2019 04/12/2019 Manaus 
Fiscalizar a execução 




 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
168,56  







02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  







02/12/2019 02/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  








02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  






02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  







02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$   
1.750,00  




02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
168,56  







02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
168,56  







02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  






02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  






02/12/2019 02/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
0,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 






02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
aluno do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  









02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
aluno do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







03/12/2019 06/12/2019 Brasília 
Representar a 







 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  








04/12/2019 07/12/2019 Maceió 
Participar da 
fiscalização do Curso 





 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$                 
-    





Ministro STJ 05/12/2019 06/12/2019 Recife 
Apresentar proposta 
de parceria 
institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância. 
1,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
555,41  







05/12/2019 06/12/2019 Recife 
Apresentar proposta 
de parceria 
institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância. 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
290,94  





Ministro STJ 05/12/2019 06/12/2019 Recife 
Apresentar proposta 
de parceria 
institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância. 
1,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
555,41  






Ministro STJ 05/12/2019 06/12/2019 Recife 
Apresentar proposta 
de parceria 
institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância. 
1,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
555,41  







07/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.356,54  









07/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
850,11  







07/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
850,11  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
(Viagem conjunta 
com a do dia 11 a 
13/12/2019). 
4 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$      
1.600,13  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
(Viagem conjunta 
com a do dia 11 a 
13/12/2019). 
4 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$      
1.600,13  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Camila Evelin 
da Silva Vieira 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  










08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  









08/12/2019 09/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
782,31  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
 









08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  








08/12/2019 12/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$         
808,74  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  




08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  












08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 $        
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 12/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  






08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  








08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  







08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  








09/12/2019 12/12/2019 Palmas 
Participar da 




 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$           
46,18  











 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$         
171,35  








09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  









09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  








09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  








09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  











09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
637,21  







09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  







09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  






09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  






09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Rita de Cassia 





09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  







09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  







09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  











Reunião na Escola da 
Magistratura 
Regional Federal da 
2ª Região – EMARF e  
evento realizado 
pela Escola da 
Magistratura do 
Estado do Rio de 
Janeiro - EMERJ. 
2,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                
124,11  
 R$         
939,47  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
(Viagem conjunta 
com a do dia 08 a 
11/12/2019). 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.168,60  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
(Viagem conjunta 
com a do dia 08 a 
11/12/2019). 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.168,60  
 R$      
600,00  




11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
 Planejar os módulos 
nacionais a serem 
relizados pela Enfam 
em cursos oficiais de 
formação inicial das 
escolas judiciais 
previstos para o mês 
de janeiro de 2020. 
2,5 
 R$      
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$         
101,35  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  











11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  








11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  






11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  






11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  











11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  






11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  






11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  








11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  




11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  







11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  








11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  





Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 





12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  







12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  







12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  







12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  







12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  







12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  








13/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
788,40  
 R$      
200,00  




15/12/2019 19/12/2019 Brasília 
Coordenar o 
planejamento das 
atividades da Enfam 
para o ano de 2020 e 
coordenar a reunião 
com a equipe 
pedagógica da 
Enfam para discutir 
o plano de ação para 
o ano de 2020 
4,5 
 R$      
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$                 
-    







16/12/2019 18/12/2019 São Paulo 
Participar da reunião 
precursora para os 
cursos de Formação 
de Formadores 
N1M1 e N1M2e3. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$                 
-    







16/12/2019 18/12/2019 São Paulo 
Participar da 
reunião precursora 
para os cursos de 
Formação de 
Formadores N1M1 e 
N1M2e3. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$                 
-    
 R$   
1.670,97  
 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), 
incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 
2018).  
 
 
 
